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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
mekanisme internal dan eksternal corporate governance terhadap 
financial distress. Mekanisme internal corporate governance dalam 
penelitian ini menggunakan proksi dewan direksi, dewan komisaris, 
serta komite audit. Sementara itu, mekanisme eksternal corporate 
governance dalam penelitian ini menggunakan proksi kualitas audit 
yang didasarkan pada reputasi KAP. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI dalam periode tahun 2013-2015. Melalui purposive sampling, 
sampel yang diperoleh sebanyak 99 perusahaan dalam periode tahun 
2013-2015, sehingga diperoleh sebanyak 297 data. Pengolahan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi logistik. Untuk 
pengukuran financial distress, digunakan rumus current ratio. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dewan direksi 
dan komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress. 
Sementara dewan komisaris dan kualitas audit tidak memberikan 
pengaruh terhadap kondisi financial distress.  
 
Kata kunci : financial distress, mekanisme internal corporate 








This study aimed to analyze the influence of internal and 
external mechanisms of corporate governance to financial distress. 
Internal mechanisms of corporate governance in this study using a 
proxy board of directors, board of commissioners, and the audit 
committee. Meanwhile, external mechanisms of corporate governance 
in this study using a proxy of audit quality that is based on the firm's 
reputation. The population used in this study are all manufacturing 
companies listed on the Stock Exchange in the period 2013-2015. 
Through purposive sampling, samples obtained by 99 companies in 
the period 2013-2015, in order to obtain as many as 297 data. The 
data in this study was conducted using logistic regression. For the 
measurement of financial distress, using the current ratio formula. 
The results obtained from this study is the board of directors 
and audit committee negatively affect financial distress. While the 
board of directors and audit quality does not give effect to financial 
distress. 
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